中国語訳『源氏物語』の実態と問題――「桐壺」を中心に―― by 張 培華
中国語訳『源氏物語』の実態と問題（張） 
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 I leave you, to go the road we all must go 
        The road I would choose, if only I could, is the other. 




















 Now the end has come, and I am filled with sorrow that our ways must part: 
        the path I would rather take is the one that leads to life. 























 Now in deepest sorrow as I contemplate 
 － 356 －
        Our diverging roads, this fork where we must part 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































）Murasaki Shikibu, The Tale of G
enji, translated by Arthur Waley, 6. Tokyo: Tuttle Publishing, 2010.  
（
13
）Murasaki Shikibu, The Tale of G
enji, translated by Edward G. Seidensticker, 6. New York: Knopf, 2006. 
（
14
）Murasaki Shikibu, The Tale of G
enji, translated by Royall Tyler, 5. New York: Penguin, 2003.  
（
15
）Murasaki Shikibu, The Tale of G
enji, translated by Dennis Washburn, 6. New York: Norton, 2015. 
   
 － 9 －
The Boom in Chinese Translations of The Tale of Genji, with 
Focus on the Kiritsubo Chapter 
ZHANG Peihua 
The Tale of Genji (Genji monogatari) is among the foremost classics of 
Japanese and world literature. It has been translated into many European 
and Asian languages. In recent years, a variety of new translations of The 
Tale of Genji have appeared in Chinese, more than doubling the number of 
translations found in English. Thanks to the economic development of 
China, the binding and physical quality of Chinese books has improved. But 
what can be said about the quality of the translations that have appeared 
one after another? To answer this, I select ten Chinese translations of The 
Tale of Genji (published by the end of 2018) to elucidate the details of 
situations, including problems in Chinese translations. I focus on the 
Kiritsubo section of these translations. 
 
